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Mu SIC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
Concert of Strtng Deix:JrtnBlt S ooents 
Yuri Mazurkevich, Chtultma.n 






Li Qun, v,lo.U.,,. 
Kay Swanquist, p,lan.o 
Preludium in D minor for 
Unaccompanied Cello 
Ma!garet Gay, cello 
Six Roumanian Dances for Violin 
and Piano 
Leanna Hanson, v,loli.n 
Kay Swanquist, pi.an.a 
Sonata inf minor, No. 1, Op.120 
for Viola and Piano 
1st Movement 
Cherokee Randolph, viola 
Piano, to be ann.ou.nced 
Concerto in D, No. 4, for Violin 
and Piano • 
1st Movement 
Mari Kimura, v,lo.U.,,. 
John McDonald, p,lano · 
INTERMISSION 
Crave in A minor for Violin Solo 
Vicki Kehler, -v.loli..n 
Sonata for Unaccompanied Cello 
George Hughen, c.dl.o 
Concerto for Viola and Piano 
1st Movement 
Joel Kaatrud, v,lola, 







,T. S. Brahms 
(1833-1897) 





( Hl.82-1 967) 
Bela Bartek 
(1881-1945) 
Concerto No. 5 in A minor, Op.31 for 
Violin and Piano 
Allegro non troppo 
Adagio 




Rong Wan8, viJ)li.n 
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